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ABSTRACT 
Manan, Abdul. 2014. Improved Learning Outcomes Through Cooperation Model 
Material Social Studies Contextual Teaching and Learning in Class 
4
th
 elementary School Bulungcangkring 7 the District Jekulo Kudus 
Year 2013/2014. Skripsi. Education Teacher of Elementtary School, 
Education and Teaching Faculty. Muria Kudus University. Advisor 
:(1)Dr. Murtono, M.Pd (2) Imaniar Purbasari, S.Pd, M.Pd. 
Keywords :Outcomes of Social Studies Learning, Cooperation,Contextual 
Teaching and Learning ( CTL). 
This research has the background which has indication the low result of 
studying in social studies learning on 4
th
grade students Elementtary School 7 
Bulungcangkring Kudus.This problem signed with some problems such as: 
convensional studying, center of teaching learning which focus on teacher, no 
application of contextual studying, and the low score of study in social studies 
learning. The model study contectual teaching and learning hopefully can support 
for increasing the result of study in social studies learning.The purpose of this 
research is to describe the skills of teachers, to describe the students activity and 
found an increase in material cooperation learning in social studies learning 
outcomes in grade 4
th
 with the implementation model of contextual teaching and 
learning in Elementtary School 7 Bulungcangkring Jekulo Kudus. 
Student learning outcomes are the results obtained after the student 
through the learning activities. The learning model contextual teaching and 
learning is a learning model that emphasizes student engagement process in full to 
be able to find the material studied and relate it to real life situations that 
encourage students to be able to apply it in their lives. The hypothesis this 
research is to apply the learning model contextual teaching and learning materials 
cooperation, then the skills of teachers, student activities and student learning 
outcomes of Social Studies 4
th
 grade Elementtary School 7 Bulungcangkring year 
2013/2014 increased. 
This research is designed in the form of classroom action research was 
conducted in two cycles by applying the model of contextual teaching and 
learning. Procedure using a design study model of action research with steps: (1) 
planning, (2) the implementation of the action, (3) observation and (4) reflection. 
Used data collection techniques such as interviews, observation, testing, field 
notes and documentation. 
The results of research on social studies teaching model through 
contextual teaching and learning showed an increase in student learning outcomes 
significantly. Initial conditions mastery of student learning outcomes shows the 
percentage of 31.09%, the first cycle increased to 68.91%, and the second cycle 
increased to 85.71%. Improved learning outcomes is also supported by an increase 
in the activity of student learning and teacher learning management. Learning 
activities of students has increased from an average percentage of 71.85% first 
cycle to 78.06% in the second cycle. While the skills of teachers in teaching has 
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increased from an average percentage of 68.75% first cycle became 85.15% in the 
second cycle. 
The conclusions in this research that the application of learning models 
contextual teaching and learning can improve the skills of teachers, student 
activities, and student learning outcomes in social studies learning materials 
cooperation 4
th
 grade Elementtary School 7 bulungcangkring year 2013/2014. 
Advice given that students should conduct discussions in earnest. Teachers should 
apply the learning model contextual teaching and learning in social studies 
learning. School principals should facilitate teachers in developing learning 
models. Parents should pay attention to the development of student learning 
outcomes. 
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ABSTRAK 
Manan, Abdul. 2014. Peningkatan Hasil Belajar IPS Materi Koperasi Melalui Model 
Contextual Teaching and Learning pada Siswa Kelas IV SD 7 
Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2013/2014. 
Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1)Dr. 
Murtono, M.Pd (2) Imaniar Purbasari, S.Pd, M.Pd. 
Kata Kunci: Hasil Belajar IPS, Koperasi, Contextual Teaching and Learning (CTL). 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi hasil belajar IPS 
siswa yang rendah yang terdapat pada siswa kelas IV SD 7 Bulungcangkring 
Kudus. Hal ini ditandai dengan beberapa masalah yaitu pembelajaran 
konvensional, berpusat pada guru, belum diterapkannya pembelajaran 
kontekstual, dan masih rendahnya hasil belajar IPS siswa. Model Contextual 
Teaching and Learning diharapkan dapat membantu meningkatkan hasil belajar 
IPS. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan keterampilan guru, 
mendeskripsikan  aktivitas siswa dan menemukan peningkatan hasil belajar IPS 
materi Koperasi pada siswa kelas IV dengan diterapkannya model Contextual 
Teaching and Learning di SD 7 Bulungcangkring Jekulo Kudus. 
Hasil belajar siswa merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah melalui 
kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 
adalah suatu model pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan 
siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan 
menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa 
untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Hipotesis penelitian ini 
adalah dengan menerapkan model pembelajaran  Contextual Teaching and 
Learning materi koperasi, maka keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil 
belajar IPS siswa kelas IV SD 7 Bulungcangkring tahun 2013/2014 meningkat. 
Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian tindakan kelas yang 
dilaksanakan  dalam dua siklus dengan menerapkan model Contextual Teaching 
and Learning. Prosedur penelitian dengan menggunakan desain model penelitian 
tindakan kelasdengan langkah: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) 
observasi dan (4) refleksi.Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa 
wawancara, observasi, tes, catatan lapangan dan dokumentasi. 
Hasil penelitian pada pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar 
siswa yang signifikan. Kondisi awal ketuntasan hasil belajar siswa menunjukan 
persentase sebesar 31,09%, siklus I mengalami peningkatan menjadi  68,91%, dan 
siklus II meningkat menjadi 85,71%. Peningkatan hasil belajar juga didukung 
dengan peningkatan aktivitas belajar siswa dan pengelolaan pembelajaran guru. 
Aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan dari persentase rata-rata siklus I 
71,85% menjadi 78,06% pada siklus II. Sedangkan keterampilan guru dalam 
mengajar  mengalami peningkatan dari persentase rata-rata siklus I 68,75% 
menjadi 85,15% pada siklus II. 
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Simpulan pada penelitian ini yakni bahwa penerapan model 
pembelajaran Contextual Teaching and Learning dapat meningkatkan 
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS 
materi koperasi kelas IV SD 7 bulungcangkring tahun 2013/2014. Saran yang 
diberikan yaitusiswa hendaknya melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. 
Guru hendaknya menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching and 
Learning pada pembelajaran IPS. Kepala sekolah hendaknya memfasilitasi guru 
dalam mengembangkan model pembelajaran. Orang tua hendaknya 
memperhatikan perkembangan hasil belajar siswa. 
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